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 半構成的面接法による質的記述的研究。対象者は、病床数 300～ 700 床程度
の急性期もしくは高度急性期機能の病院の看護部長で、看護部長経験 3 年以上
の者とした。分析は Grounded Theory Approach の継続的比較分析法を用い
た。  
４．倫理的配慮  














































 以上、本学位申請論文審査の結果、合格とする。  
